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SZEMIOTIKAI SZÖVEGTAN 
Az 1-4. számokat PETŐFI S. JÁNOS és BÉKÉSI IMRE szerkesztette, az 5. kötettől 
kezdődően e periodika szerkesztői PETŐFI S. JÁNOS, BÉKÉSI IMRE és V A S S LÁSZLÓ 
Ez a periodika - a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszé-
kén - azzal a céllal jött létre, hogy előmozdítsa a multi- és interdiszciplináris szövegku-
tatást. Ennek érdekében (a) helyet kíván adni több diszciplína aspektusait/módszereit 
egységbe foglalni kívánó szövegtani paradigmákat tárgyaló tanulmányoknak éppúgy, 
mint diszciplínaspecifikus részkérdések elemzésével foglalkozóknak, szövegtani kutatá-
si/oktatási tervek informatív bemutatásának éppúgy, mint bármilyen természetű szöveg-
tani vitáknak, (b) overview-k/recenziók formájában tájékoztatni kíván a szövegtani ku-
tatás szempontjából releváns diszciplínák keretében folyó szövegkutatás eredménye-
it/problémáit tárgyaló monográfiákról/tanulmányokról, végül (c) repertóriumok közlése 
révén meg akarja könnyíteni a nemzetközi szövegtani irodalomban való bibliográfiai 
tájékozódást. 
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